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En la presente investigación se estudia de qué manera se relaciona la planificación 
estratégica con el empowerment de los directivos de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra estuvo constituida por 68 sujetos. 
Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado 
frecuencias y porcentajes y en el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos 
presentan distribución normal. Los resultados indican que la planificación estratégica y el 
empowerment se expresan predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se 
demuestra que existe correlación directa, moderada y significativa entre la planificación 
estratégica y el empowerment.  





In this research we study how strategic planning is related to the empowerment of 
the directors of the Faculty of Education of the National University of San Marcos. The 
sample consisted of 68 subjects. The results were analyzed at the descriptive level, where 
frequencies and percentages have been used and at the inferential level, parametric 
statistics have been used and as such Pearson's r has been used at a level of 0.05, given that 
the Data present normal distribution. The results indicate that strategic planning and 
empowerment are expressed predominantly at a medium level. Likewise, it is 
demonstrated that there is a direct, moderate and significant correlation between strategic 
planning and empowerment. 





En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, planificación estratégica y empowerment, así 
mismo describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la 
finalidad de establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece 
en un contexto específico, donde se busca conocer sus características. De esta manera el 
presente trabajo se presenta de la siguiente manera. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual 
otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el 
problema de investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se 
expresa la importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones 
de la investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las características de la planificación estratégica y el empowerment. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 
y diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 
desarrollo de la tesis.  
xiii 
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.  
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 
recomendaciones se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los 





Planteamiento del problema 
 La presente investigación se encuentra sustentada en el problema del 
empowerment en la muestra de estudio, lo cual permite establecer sus características en la 
dinámica organizacional de la universidad muestra de estudio.  
Es así que se debe procurar capacitar al personal docente en estrategias 
metodológicas, aplicaciones de las tecnologías informáticas, dado que ello les permitirá 
realizar sus actividades pedagógicas con nuevos recursos, lo que le debe permitir 
diversificar sus estrategias de enseñanza. Este aspecto resulta fundamental, dado que en 
muchos casos se observa que, si bien el docente tiene un buen manejo de las tecnologías 
informáticas, sin embargo, ello no se evidencia en el desarrollo de sus clases, menos como 
medio de apoyo en su labor educativa en clase. 
Lo cual plantea una nueva necesidad educativa, la cual se centra en el docente, en 
la labor académica que realiza, y sobre todo en la forma como se relaciona con sus 
estudiantes. De este modo, el factor más importante si se quiere cambiar la educación lo 




1.1. Determinación del problema 
El Banco Mundial (2011). Citado por Calix y Otros (2016), define el 
empowerment. “Como el proceso de incrementar la capacidad de los individuos o grupos 
para tomar decisiones y transformar esas elecciones en resultados deseados” (p. 23). 
Entendido de esta manera el empowerment provee de a las personas de la confianza 
que necesitan para poder desarrollarse, ganar confianza en sí mismos para poder fortalecer 
y realizar mejor las cosas. Una manera de poder desarrollar el potencial del personal es a 
través de mejorar estas estrategias que va dar a cada sujeto la posibilidad de avanzar a 
nivel personal, lo cual sin duda les permitirá mejorar su rendimiento a nivel profesional. 
Existen un conjunto de elementos que configuran el empowerment y que le otorgan 
la riqueza que le da sustento, de esta manera apodemos establecer un conjunto de pautas 
que van a hacer posible que las personas reciban con mayor aceptación esta influencia 
positiva, dado que los fortalece en el plano personal. 
Sin embargo, esto no ocurre por lo cual consideramos que la planificación se 
realiza con la intencionalidad de organizar con anticipación las actividades que deben 
realizar para poder cumplir con éxito los objetivos previstos en la visión y misión de la 
organización. 
Esto significa además que con anterioridad se deben proveer cuales son las 
necesidades o falacias de la organización para poder superarlas, lo cual implica entonces 
que se debe realizar un diagnóstico que permita recoger información para poder 
caracterizar a la organización, diagnóstico que debe ser realizado por todos los integrantes 
de la organización, dado que solo de esta manera se podrá saber con exactitud cuál es el 
estado en que se encuentra. 
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Aspecto que tiene que ver además con la elaboración de instrumentos para poder 
recoger la información que se necesita y donde cada uno de los integrantes tenga la 
oportunidad de dar su opinión en base a la experiencia y conocimiento que tenga de la 
organización. 
Esto significa que una organización realiza una planificación estratégica cuando de 
manera participativa y en conjunto asume el reto de intervenir en la gestión de la 
organización. Aspecto que implica la capacidad de prever que se necesita mejorar a nivel 
interno, como se debe desenvolver para poder competir con otras organizaciones que 
brindan el mismo servicio o producto. 
De esta manera, en el siguiente estudio se pretende mostrar la relación existente 
entre la planificación estratégica y el desarrollo del empowerment. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿De qué manera se relaciona la planificación estratégica con el empowerment de 
los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera se relaciona la planificación estratégica con la participación 
laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos? 
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PE2. ¿De qué manera se relaciona la planificación estratégica con la toma de decisiones 
de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos? 
PE3. ¿De qué manera se relaciona la planificación estratégica con la satisfacción laboral 
de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.4.1. Objetivo general. 
OG. Determinar de qué manera se relaciona la planificación estratégica con el 
empowerment de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
1.4.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer de qué manera se relaciona la planificación estratégica con la 
participación laboral de los directivos de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
OE2. Identificar de qué manera se relaciona la planificación estratégica con la toma de 
decisiones de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
OE3. Determinar de qué manera se relaciona la planificación estratégica con la 
satisfacción laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 




1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
 La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así, tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las variables de estudio.  
Importancia practica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia del 
empowerment y la influencia que tiene en ella la planificación estratégica, razón por la 
cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción institucional, 
puesto que de ellas dependerá la eficacia de la labor que les toca cumplir en el 
mejoramiento de la dinámica organizacional de la faculta objeto de estudio. 
Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 
comprensión de la relación que existe entre las variables planificación estratégica y 
empowerment. 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
• Alcance espacial-institucional: Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
• Alcance temporal: Actual (años 2017 – 2018). 
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• Alcance temático: Planificación estratégica, empowerment 
• Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de sensibilización 
del personal, según los casos que se presenten. 
Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que en ambos casos se encontraron trabajos 
similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo, solo se utilizaron como 
referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue construido de acuerdo a 
la muestra, el cual fue enriquecido con la opinión de los expertos y los especialistas de la 
temática en estudio. 
Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al principio, sin 
embargo, fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general, lo que 
permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para la recolección de los 
datos, refrendada en el juicio de expertos. 
1.6. Resumen  
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar de qué 
manera se relaciona la planificación estratégica con el empowerment de los directivos de la 
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Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La importancia 
de la investigación radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo 
cual nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, 
asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se ejerce entre la 
planificación estratégica y el empowerment en la muestra objeto de estudio. 
Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y 
práctico, ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 









Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de la planificación estratégica en el empowerment en los sujetos de la muestra 
de estudio. 
Conocer la importancia del empowerment en los docentes resulta importante, esto 
debido a que según lo capacitado que se encuentre, entonces tendrá mejor desempeño y 
por ende se lograra mayor nivel de satisfacción en sus estudiantes. Se necesita en la 
actualidad de una nueva forma de hacer gestión institucional, de hacer liderazgo, pero 
sobre todo de organizar la institución. El empoderamiento se refiere “al proceso por el cual 
aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones de vida estratégicas 
adquieren tal capacidad” (Kabeer, 1999. Citado por Erazo y Otros, 2014, p. 151). 
El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, planificación estratégica y empowerment, las cuales están 
desagregadas en sus dimensiones correspondientes. Finalmente definíamos las 




Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos 
el significado de las variables de estudio, sus dimensiones y en algunos casos sus 
indicadores. 
2.1. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Vásquez (2017) en sus tesis sobre la planificación estratégica y la gestión 
administrativa según el personal de la Sub Gerencia de Mantenimiento ESSALUD – 2016, 
realzó un estudio descriptivo correlacional en una muestra de 120 trabajadores que están 
directamente involucrados con la gestión del mantenimiento hospitalario, la muestra censal 
consideró toda la población, en los cuales se ha empleado las variables: panificación 
estratégica y gestión administrativa. El método empleado en la investigación fue el 
hipotético deductivo, la información se recogió en un período específico, que se desarrolló 
al aplicar el instrumento: Cuestionario de planificación estratégica en la escala de Likert 
(nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre) y el cuestionario de gestión 
administrativa en la escala de Likert (nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y 
siempre), que brindaron información acerca de la planificación estratégica y la gestión 
administrativa en sus dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
Asimismo, se demuestra que existe evidencia significativa para afirmar que: Existe 
relación directa y significativa entre planificación estratégica y la gestión administrativa 




Ly (2015) en su tesis titulada empowerment y su efecto en la calidad del servicio 
del área de créditos hipotecarios del banco de la nación, agencia1 Trujillo, 2013, realizó 
un estudio de tipo experimental con el objetivo de determinar el efecto del Empowerment 
en la calidad del servicio con respecto a la propuesta del empowerment se observan las 
diferentes estrategias que conforman las etapas que este programa comprende, cada una de 
las etapas están relacionadas entre sí con el propósito de satisfacer al cliente que utiliza los 
servicios del área de créditos del Banco de la Nación. Se concluye afirmando que el 
empowerment es una herramienta gerencial que afecta significativamente en la calidad del 
servicio del área de créditos hipotecarios del Banco de la Nación. Se recomienda que el 
área de créditos hipotecarios del Banco de la Nación deberá seguir aplicando el 
Empowerment por los beneficios que otorga. 
Mendoza (2015) en su tesis titulada Planificación estratégica y su relación con la 
calidad de servicio en los hoteles tres estrellas del distrito de Andahuaylas, 2014, realizó 
un estudio de tipo descriptivo correlacional, con el objetivo determinar la relación entre la 
planificación estratégica y la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas del distrito de 
Andahuaylas. El análisis ambiental y la calidad del servicio en los hoteles de tres estrellas 
del distrito de Andahuaylas, luego de someterse al coeficiente de Spearman nos permite 
observar una correlación de 0,358, lo que significa que existe una relación positiva baja, 
demostrando que si los hoteles al desarrollar un análisis ambiental pertinente, el 
desempeño de la calidad del servicio se llevaría a cabo de forma efectiva. La formulación 
de la estrategia y la calidad del servicio en los hoteles de tres estrellas del distrito de 
Andahuaylas, luego de someterse al coeficiente de Spearman nos permite observar una 
correlación de 0.214, lo que significa que existe una relación positiva baja, demostrando 
que si los hoteles llevarían a cabo una adecuada formulación de las estrategias, el 
desarrollo de la calidad de servicio sería buena. La planificación estratégica y la calidad 
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del servicio en los hoteles de tres estrellas del distrito de Andahuaylas, luego de someterse 
al coeficiente de Spearman nos permite observar una correlación de 0,294, lo que significa 
que existe una correlación positiva baja, con lo que se demuestra la hipótesis general. 
Quispe (2015) planificación estratégica y competitividad empresarial en el 
complejo recreacional Ponceca Ecoturístico del distrito de Andahuaylas, 2015, realizó un 
estudio de tipo con el objetivo de determinar la relación que existe entre las variables: 
planificación estratégica y competitividad empresarial. Durante la ejecución, la técnica de 
recolección de datos empleado fue la encuesta; y el instrumento utilizado, el cuestionario, 
el cual sirvió para determinar la relación entre la planificación estratégica y la 
competitividad empresarial en el Complejo Recreacional Ponceca Ecoturístico del distrito 
de Andahuaylas, 2015. Los métodos de análisis de datos utilizados han sido la tabla de 
distribución de frecuencias, tablas de contingencia (doble entrada), Alfa de Cronbach, 
Correlación de Spearman, SPSS v22 (Statistical Package for the Social Sciences), los 
cuales permitieron determinar la confiabilidad de los resultados del trabajo de 
investigación. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Campos (2014) en su investigación titulada Aplicación de un sistema de 
planificación estratégica y control de gestión en una organización sin fines de lucro: caso 
ONG psicólogos voluntarios, realizó un estudio de tipo cualitativo, con el objetivo de 
aplicar un sistema de control de gestión que alinee objetivos estratégicos y tácticas de 
Psicólogos Voluntarios, que permita cuantificar y verificar su desempeño. Donde se 
concluye que para el éxito de la estrategia es importante la relación que pueda generarse 
con donantes actuales y futuros y que se debe poner énfasis en la estructura de Ingresos de 
la Organización. El desarrollo del plan estratégico de la organización, se construyó el 
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Cuadro de Mando Integral, el cual expresa la visión, misión y objetivos estratégicos de la 
organización, en términos operativos, con el objeto de obtener el apoyo de todos los 
niveles de la organización con el afán de alcanzar las metas planteadas. El Cuadro de 
Mando Integral, permite ver a la organización desde diferentes perspectivas, además, logra 
que cada subdirector pueda percibir cualitativa y cuantitativamente, como su aporte 
individual hace que la organización y su área específica puedan alcanzar sus metas 
particulares y generales además su visión global. 
Orgambidez y Mendoza (2011) en su investigación sobre el empowerment 
organizacional y el clima de servicios, realizarón una investigación no experimental con el 
objetivo de medir la relación entre las variables clima de servicios y empowerment 
organizacional en una muestra de 428 empleados, los resultados encontrados les permiten 
señalar que; los coeficientes Sobel para verificar la existencia de mediación. No se obtuvo 
apoyo para la H1. So obtuvo apoyo para la H2: los resultados indicaron la existencia de 
una mediación total (Sobel z-value = 8.42; Sobel z-value = 8.40, Sobel z-value = 8.28, p < 
.001) entre empowerment organizacional y clima de servicios sobre la calidad relacional 
percibida. Mayores niveles de empowerment organizacional y de clima de servicios se 
relacionan con una mayor percepción de la calidad relacional del servicio dado por los 
empleados: a medida que desarrollan habilidades, poseen protocolos e información, se 
sienten más competentes para afrontar las situaciones laborales. 
2.2. Bases teóricas 
2.3.1. Planificación estratégica 
La planificación es una forma de tomar previsión sobre aquellos aspectos que 
deben necesitarse para poder realizar un adecuado trabajo en una organización sobre 
aquellos aspectos que deben ser necesarios para realizar una adecuada gestión 
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Ander Egg (1995). Definio la planificación como la acción consistente en utilizar 
un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 
anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 
acontecimientos para alcanzar una situación definida como deseable, mediante el uso 
eficiente de medios y recursos escasos o limitados. 
El uso adecuado de los recursos con que cuenta la organización requiere que se 
realice una adecuada planificación, donde se tome en cuenta el factor humano, pero sobre 
todo se parta de una diagnostico que permita conocer con certeza cuales son las 
características de la organización para implementar las acciones que son necesarias para 
cumplir con las necesidades de la misma. 
Este aspecto sugiere que debe conocer las herramientas que se necesitan para 
realizar el diagnóstico que se necesita, del mismo modo tener la capacidad de convocar al 
personal para tener información de todos los sectores y de esta manera contar con un 
diagnóstico más objetivo. 
Este aspecto resulta importante, sobre todo cuando se desea estar a la altura de la 
competencia en el mercado educativo, dado que, de no ser así, entonces no se tendrá la 
información correcta y menos se podrá implementar el cambio que se necesita. 
El Ministerio de educación (2006) señaló que: La Planificación Estratégica es un 
proceso dinámico que desarrolla la capacidad de las organizaciones para fijarse un objetivo 
en forma conjunta y observar, analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se 
presentan, tanto con relación a la realidad interna como a las condiciones externas de la 




Por otro lado, según este apartado la planificación estratégica es se enriquece a sí 
misma, esto debido a que es flexible en la medida que se debe recoger información de 
manera periódica para poder corregir las dificultades que se van presentando y que 
obstaculizan el normal logro de los objetivos estratégicos. 
Este aspecto requiere entonces contar con herramientas que faciliten una 
retroinformación de manera aperiódica, lo cual a su vez constituye entonces un insumo 
valioso sobre el cual las organizaciones se enriquecen constantemente.  
La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar 
la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino 
que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que 
les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 
servicios que se proveen. (Armijo, 2009, p. 5). 
De esta manera la toma de decisiones constituye una etapa técnica que está basada 
en la información disponible, de tal manera que si se cuenta con información valiosa 
entonces se podrá tomar decisiones oportunas que permitan mejorar los procesos de 
gestión, desde la participación del personal calificado de la organización. 
Contreras (2013) señaló que: “La planeación estratégica requiere que las personas 
encargadas de tomar las decisiones en una empresa tengan claro qué clase de estrategias 
van a utilizar y cómo las van a adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en 
la medida en que van creciendo o posicionándose en el mercado” (p. 154). 
De este modo se requiere que las personas se comprometan con la organización y 
sobre todo con sus demandas, las cuales debe hacer posible que la organización tome un 
nuevo rumbo cunado esta lo necesite, para de esta manera adaptarse a las nuevas 
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circunstancias sociales que emergen como producto del desarrollo del conocimiento e 
incluso por las demandas de la competencia existente. 
2.3.1.1. Importancia de la planificación estratégica. 
La importancia de la planificación estratégica se debe a que constituye una 
herramienta de gestión que favorece la organización de las actividades que deben 
realizarse para poder cumplir con las actividades que deben establecerse para que la 
organización pueda cumplir con su visión y misión. 
Este aspecto resulta crucial dado que, la dinámica de la organización depende de 
cómo se haya planteado cubrir las demás existenciales de los individuos. 
Según señaló Armijo (2009): “La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio 
de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 
principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos 
objetivos” (p. 5). 
De esta manera la planificación estratégica resulta ser la alternativa que se necesita 
cuando las organizaciones no logran alcanzar las metas que se proponen, por lo cual se 
hace necesario que el personal encargado planifique, prevea, organice como deben las 
acciones y estrategias que permitan que se cumplan los planes y objetivos institucionales 
planteados. 
Lo cual requiere la participación y concertación del personal que labora dentro de 
las organizaciones para que se pueda llevar a cabo lo programado con la participación y 
responsabilidad de cada uno. Esto significa que se debe sensibilizar al personal docente 
para que pueda asumir su responsabilidad, de tal manera que pueda cumplir 
adecuadamente con las funciones que le corresponden. 
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Asimismo, se debe de tener en cuenta que debe existir una capacitación del 
personal en las nuevas metodologías existentes que permitan que pueda cumplir de manera 
pertinente la función que le corresponde. 
Al respecto Quintal (2005). Citado por López (2013), considera que entre los 
beneficios más importantes se encuentran los siguientes: Mejorar la eficiencia y la 
efectividad organizacional, construir un equipo de trabajo experto, mejorar la toma de 
decisiones con una perspectiva externa y una amplia base interna, mejorar las 
comunicaciones y relaciones públicas, proporcionar información estratégica, entre otros” 
(p. 15). 
Esto significa además que la mejora de las relaciones entre el personal debe proveer 
de beneficios que hagan posible que las acciones y funciones se realicen de mejor manera, 
con la intervención de todo el personal, pero sobre todo con el compromiso de hacer las 
cosas bien y de manera conjunta. 
2.3.1.2. Características de la planificación estratégica. 
 La planificación estratégica es aquella que se centra en la reflexión producto del 
diagnóstico, que prevé de manera estratégica las acciones que se deben realizar y las 
funciones que se deben desempeñar para un adecuado funcionamiento organizacional, es 
así que entre sus características se pueden mencionar las siguientes. 
Según Bedlin (2000) entre las características de la planificación estratégica 
tenemos: que provee de una visión holística, presenta una visión de largo plazo, permite 
lograr objetivos de mayor impacto y de largo plazo, gracias a la evaluación y seguimiento 
continuos, se pueden identificar los cambios a ser introducidos en el plan, respondiendo a 
la nueva realidad.  
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Provee una visión de conjunto porque parte de un diagnostico conjunto que 
involucra no solo a todo el personal, sino a todas las esferas de la organizacional, esto 
debido a que parte de una visión holística de conjunto, observando de manera analítica 
cada uno de los posibles problemas que enfrenta la organización educativa. 
Este aspecto resulta crucial, debido a que su entendimiento hará posible de que 
todo el personal asuma una visión holística de la situación de la organización educativa 
universitaria, sobre todo porque ello permitirá sumir una posición de respuesta conjunta. 
Lo cual permitirá además que planteen situaciones de corto mediano y largo plazo 
que tiene que ser asumidas y planteadas para establecer las acciones pertinentes que 
mejorar y superar las dificultades que se irán presentando. 
Según señaló Armijo (2009): “La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio 
de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 
principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos 
objetivos” (p. 5). 
La previsión de lo que se debe hacer es la prioridad de la planificación, sin 
embargo, este aspecto también involucra como se debe hacer, pero además como darse 
cuenta como se está haciendo las acosas y sobre todo si está funcionando de manera 
adecuada. Debido a que solo de esta manera podremos saber si la planificación realizada 
está permitiendo cumplir con los planes y programas desarrollados en un lapso de tiempo 
determinado. 
Esto debido a que de no ser así entonces se estaría trabajando en vano, lo cual 
debería poder la mirada en el recurso humano, en como realiza su función, si realmente 
está comprometido con la universidad, si está asumiendo su función de manera 
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responsable solo por cumplir, este aspecto debe tomarse en cuenta si se quiere que las 
cosas funciones. 
2.3.1.3. Etapas de la planificación estratégica. 
La planificación estratégica posee varias etapas que hacen posible que exista un 
ordenamiento que provea del ordenamiento que se necesita para poder organizar la forma 
como deben realizarse las acciones y estrategias que deben cumplirse para poder construir 
una ruta de trabajo estratégico. 
Según Cobra (2009). Citado por Zuin y Otros (2016), la planificación. “debe ser un 
proceso continuo que incluye explicitar los objetivos e implementar las acciones necesarias 
para lograrlos” (p. 109). 
De esta manera tenemos que planificar significar asumir las funciones de manera 
continua, para tener continuidad en el tiempo y poder corregir y enrumbar las acciones 
cuando esto sea necesario, pero sobre todo desarrollar actividades de corrección y 
fortalecimiento estratégico.  
Este aspecto favorece la corrección de las dificultades para poder mejorar las 
acciones institucionales y realizar una adecuada y pertinente gestión. Que involucre 
concertación y compromiso. 
Según Stone y Freeman (1995). Citado por Zuin y Otros (2016), la planificación. 
“posee dos aspectos básicos que deben tener en cuenta las organizaciones: a) 
determinación de los objetivos de las organizaciones y b) selección de los medios para 




 Objetivos y medios y recursos constituyen el insumo que se necesita para 
implementar los cambios que la universidad necesita para realizar de manera adecuada su 
labor. Esto conduce a establecer además la función de cada uno de los miembros de la 
comunidad universitaria que permita que todas funcionen como uno, en armonía, pero 
sobre todo en concertación. 
2.3.1.4. Función de la planificación estratégica. 
Cada actividad que se realiza en la universidad e incluso en cada facultad responde 
a una planificación que trabaja de manera concertada, donde cada integrante, cada docente 
se involucre, para que las acciones y actividades que se llevan cabo respondan a un 
diagnóstico de la situación de la universidad. 
Chiavenato y Sapiro (2003). Citado por Zuin y Otros (2016), sostienen que. “la 
planificación efectuada por las organizaciones debe buscar maximizar los resultados y 
minimizar las deficiencias, empleando para eso principios de mayor eficiencia, eficacia y 
efectividad” (p. 110). 
De donde se tiene que las personas que asumen una función lo hagan de manera 
adecuada, con compromiso institucional, esto debido a que de esta manera se podrán 
cumplir con los requerimientos institucionales, que hagan posible el logro de los objetivos 
estratégicos. 
De esta forma se podrá mejorar los resultados buscados y además se favorecerá la 
eliminación de las dificultades que se necesitan para adaptarse a las circunstancias sociales 





2.3.1.5. Principios de la planificación estratégica. 
Según Bernal (2012) entre los principios de la planificación tenemos: 
Principio de la contribución: Lo cual tiene relación con la capacidad organizativa 
de la institución, donde capada uno de los integrantes se apoya en el otro, 
complementándose o complementado la función que cada uno, desde el lugar que le toca 
cumplir realiza. 
Principio de la primacía de la planificación: Donde se busca que todos de manera 
participativa se comprometan y asuman de manera libre, sin presiones con la previsión y 
planteamiento de aquellos que se necesita para poder empezar con las actividades 
estratégicas que harán posible cumplir con los objetivos de la planificación. 
Principio de la eficiencia: Este aspecto de la planificación busca que las previsiones 
se organicen de tal manera que sea posible su realización, así mismo se plantea lograr con 
lo planificado. 
Principio de la flexibilidad: Debido a que la planificación estratégica busca en cada 
momento saber en qué medida se están cumpliendo con los objetivos planteados, entonces 
se puede corregir aquellos errores que se detectan para poder cumplir con éxito las 
actividades programas. 
Principio de la sincronización: Debido a que todo lo planificado tiene una orden, 
una secuencia para su implementación debido a que tiene un tiempo para su realización y 
donde cada uno de los integrantes debe trabajar y aportar de manera cooperativa y 
colaborativa. 
Principio de los factores limitantes: Este aspecto hace referencia a aquellas 
situaciones o recursos que de alguna manera retrasan o dificultan el cumplimiento de las 
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actividades planteadas en la planificación y que tiene que ser superadas para seguir con lo 
planificado. 
Principio de las estrategias eficaces: esto quiere decir que como producto de la 
planificación se deben desarrollar un conjunto de estrategias las cuales deben dar la 
posibilidad de empezar con el trabajo estratégico.  
Principio de los programas eficaces: En el diseño de programas estratégicos se 
desarrollan los elementos de la planificación estratégica, a través de las cuales organizarían 
la secuencia de la planificación. 
2.3.1.6. Dimensiones de la planificación estratégica. 
2.3.1.6.1. Diagnóstico organizacional. 
La etapa previa a la planificación lo constituye la realización de un diagnostico 
organizacional que haga posible caracterizar la institución universitaria dotando de una 
visión de futuro de la universidad donde sea posible conocer. 
Valenzuela (2010) manifestó que: “El diagnóstico organizacional, se define como 
el análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, 
potencialidades y vías eventuales de desarrollo” (p. 1). 
El diagnóstico situacional constituye el análisis técnico de la situación de cómo se 
encuentra la universidad, en este caso la facultad, que permite señalar con mucho acierto 
cuáles son sus debilidades, lo cual permite autoevaluarse como institución universitaria, 
asimismo se debe conocer con mucho acierto cual, es la posición de los docentes para 
poder tomar medidas correctivas.  
Según Alfaro, Argueta y Rivera (2011) el diagnóstico: “es el proceso de conocer el 
funcionamiento actual de un sistema. Consiste en conseguir la información pertinente 
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sobre las operaciones actuales, analizarla y sacar conclusiones para un cambio y 
mejoramiento potenciales. Aportan un conocimiento sistemático de la empresa sin el cual 
no sería posible diseñar una intervención fructífera” (p. 4).  
La implementación de mejoras e incluso la corrección de cómo está funcionado una 
organización, solo es posible en la medida de que se tenga información de cómo está la 
organización, para poder implementar acciones de mejora y esto solo es posible temiendo 
un diagnostico situacional. 
2.3.1.6.2. Planes estratégicos. 
Los planes estratégicos constituyen la materialización del conjunto de acciones y 
situaciones que hacen posible y realizable la planificación estratégica, por lo cual este 
aspecto constituye y contribuye a establecer la ruta de trabajo en el corto y mediano plazo. 
“Los planes estratégicos consisten en documentos en donde se especifica cómo es que se 
van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o 
ejecutar las estrategias formuladas” (Navarro, 2011, p. 2). 
Los planes estratégicos constituyen herramientas gestión estratégica en los cuales 
se organizan y operativizan los componentes de la planificación estratégica, sobre la cual 
se van a organizar y trabajar las situaciones, las acciones y estrategias que van a permitir 
cumplir en el corto, mediano y largo plazo la aspiración de la organización. 
2.3.1.6.3. Evaluación estratégica. 
La evaluación constituye la etapa fundamental donde se hace posible el recojo de 
información que provee de insumo para la toma de decisiones de manera oportuna, por lo 
cual sin esta información poco se podría hacer para mejorar la situación actual, esto 
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significa entones que solo cuando se cuente con información real, objetivo se podrán 
implementar las acciones de mejora. 
Cruz (2003) expresa que: “La Evaluación (…) contempla las funciones de control, 
regulación, retroalimentación y diagnóstico, puesto que la evaluación periódica permite 
detectar los problemas de la organización y reflejar su estado” (p. 1). 
Entendida de esta manera la evaluación estratégica constituye la herramienta de 
gestión encargada de proveer de información, la cual debe cumplir con una función de 
retroalimentación, de tal manera que permita conocer cuáles son las debilidades que se 
superar, pero sobre todo como se está cumpliendo con la implementación de mejoras.  
Esto tiene que ver el hecho de que se hace necesario conocer si se están cumpliendo 
los objetivos planteado, y si no se están cumpliendo cuales son las dificultades para poder 
corregirlas, determinar además si el recurso humano está cumpliendo con sus funciones 
para corregir. 
Estos aspectos son importantes porque permiten la flexibilidad del proceso, es decir 
revisar todo el proceso desde el diagnostico hasta los objetivos y estrategias planteadas, 
dado que de esta manera habrá seguridad de que se está trabajando en un mismo sentido y 
dirección. 
2.3.2. Empowerment. 
La distinción terminológica resulta útil para poder establecer de manera univoca el 
significado de ciertos términos que resultan de suma importancia para poder definir y 
caracterizar determinadas situaciones.  
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Molina (2006). Citado por Ríos y Otros (2010) señalan que “El término 
empowerment significa habilitar, conceder, permitir una iniciativa a cierta persona para 
actuar por sí misma y propiciar la iniciativa en otros” (p. 106).  
Las diferentes acepciones del empowerment plantean diferentes situaciones sobre 
su finalidad, sin embargo, coincidimos en su importancia, en tanto hace alusión al apoyo 
que se brinda a una persona con la finalidad de que logre superarse, aspecto que incide en 
el aspecto personal, constituyendo la base del trabajo personal sobre el cual debe 
desarrollarse la organización, sobre todo a nivel educativo, tanto en educación básica, 
como en el nivel superior. 
De esta manera tenemos que el personal que está a cargo de las organizaciones 
educativas debe apuntar a fortalecer el recurso humano, dado que este es el que hace 
posible el cambio que se necesita para poder de manera dinámica afrontar la adaptación de 
las organizaciones educativas. 
Al respecto el Banco Mundial (2011). Citado por Calix y Otros (2016), define el 
empowerment. “Como el proceso de incrementar la capacidad de los individuos o grupos 
para tomar decisiones y transformar esas elecciones en resultados deseados” (p. 23). 
La forma como las personas encuentran apoyo a nivel personal, a nivel profesional 
resulta importante para que desarrolle sus capacidades y pueda responder con mayor éxito 
ante las demandas de la función que le toca desarrollar dentro de la organización en la que 
se desenvuelve. 
Es así que se debe procurar capacitar al personal docente en estrategias 
metodológicas, aplicaciones de las tecnologías informáticas, dado que ello les permitirá 
realizar sus actividades pedagógicas con nuevos recursos, lo que le debe permitir 
diversificar sus estrategias de enseñanza. 
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Este aspecto resulta fundamental, dado que en muchos casos se observa que, si bien 
el docente tiene un buen manejo de las tecnologías informáticas, sin embargo, ello no se 
evidencia en el desarrollo de sus clases, menos como medio de apoyo en su labor 
educativa en clase. 
Por ende, el empowerment como herramienta de gestión es utilizado por las 
organizaciones para el manejo y aporte de responsabilidades, habilidades y autoridad, 
donde los empleados tienen la oportunidad y compromiso para dar lo mejor de sí, bajo el 
liderazgo de un gerente que los oriente y haga participes de la toma de decisiones, en un 
ambiente de trabajo que permita a los individuos aprender, crecer, desarrollarse y 
contribuir al éxito empresarial (Núcleo Universitario: Rafael Rangel, 2011). 
Una forma de mejorar el rendimiento del personal es dotándole de las herramientas 
que necesita para mejorar su desempeño, en el aspecto educativo también resulta 
importante, esto debido a que los docentes en muchos casos tienden a desarrollar sus 
actividades pedagógicas de manera tradicional, olvidando en muchos casos la importancia 
de la labor que les toca realizar. 
Existen un conjunto de metodologías que el docente puede aplicar para poder 
desarrollar las habilidades del pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento creativo, sin 
embargo, observamos que esto no ocurres, debido fundamentalmente a que se prefiere 
trabajar de la misma manera, porque es los más sencillo. 
Lo cual plantea una nueva necesidad educativa, la cual se centra en el docente, en 
la labor académica que realiza, y sobre todo en la forma como se relaciona con sus 
estudiantes. De este modo, el factor más importante si se quiere cambiar la educación lo 




Según Wilson (1997). Citado por Calix y Otros (2016), el empowerment es. “Un 
cambio de estilo que conduce a incrementar la delegación, la comunicación y la 
responsabilidad de los empleados, ya que los directivos tienden a liberar el poder, lo que 
hace que las personas tengan un campo de acción más amplio en su trabajo a la hora de 
tomar decisiones” (p. 25). 
La delegación del poder constituye un aspecto importante, sobre todo porque 
representa una oportunidad de cambio, de mejora, sobre todo porque permite salir del 
continuismo, refrescando la dinámica organizacional, debido a que se plantean nuevas 
formas de abordar la problemática pedagógica e institucional presente en las instituciones 
educativas, como es el caso de la universidad. 
2.3.2.1. Características del Empowerment. 
Existe un aspecto de importancia que se pueden encontrar en el recurso humano, 
como capital intangible de las organizaciones educativas, por lo cual resulta valioso 
conocer sus características, esto debido a que ello permitirá establecer criterios de 
fortalecimiento del personal docente. 
Ríos y Otros respecto al empowerment manifiestan que: 
El empowerment es sinónimo de cultura de participación que requiere del concurso 
de todos para alcanzar objetivos de calidad donde las organizaciones quebranten 
esquemas y paradigmas en cuanto a decisiones, estilos de liderazgo, equilibrio en la 
utilidad-beneficio dentro del eje patrón trabajador, planeación de vida y carrera del 
personal y, sobre todo, en los procesos de comunicación e integración de grupos 




 Una de las características del empowerment está relacionado con su capacidad de 
concertación, lo cual depende de cómo la organización apoya a su personal para que 
mejorar su desarrollo, cual debe redundar en la mejora de su desempeño profesional, en el 
área de la docencia este desempeño está dirigido a su forma como interactúa con sus 
estudiantes, lo cual debe permitir que los docentes mejoren sus actitudes, la cual debe 
remarcar su vocación de docente.  
Este aspecto debe rescatarse dado que la forma como se relaciona con sus 
estudiantes debe favorecer su s estrategias de trabajo dentro del aula y fuera de ella, esto 
debido a que la mayor parte de su trabajo está relacionado con la planificación de cómo 
debe trabajar con sus alumnos. 
Ríos y Otros (2010) expresan cuatro características asociadas al empowerment 
entre las cuales encontramos al significado, competencia, determinación e impacto. De 
todas estas características la competencia es la que mayor continuidad debe tener en las 
personas, debido fundamentalmente a que los sujetos necesitan de manera constante apoyo 
emocional, debido a que siempre están en constante cambios, sobre todo a nivel 
emocional. 
Desarrollar las competencias de los alumnos requiere tener claro cuál es el perfil 
que se desea desarrollar, de acuerdo a las circunstancias profesionales que necesita para 
desempeñarse con éxito en la labor que le toca desarrollar. 
2.3.2.2. Importancia del empowerment. 
Conocer la importancia del empowerment en los docentes resulta importante, esto 
debido a que según lo capacitado que se encuentre, entonces tendrá mejor desempeño y 
por ende se lograra mayor nivel de satisfacción en sus estudiantes. 
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Se necesita en la actualidad de una nueva forma de hacer gestión institucional, de 
hacer liderazgo, pero sobre todo de organizar la institución. El empoderamiento se refiere 
“al proceso por el cual aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad de tomar 
decisiones de vida estratégicas adquieren tal capacidad” (Kabeer, 1999. Citado por Erazo y 
Otros, 2014, p. 151). 
Cuando las decisiones de toman de manera horizontal, con la opinión y 
participación del conjunto entonces el compromiso es mayor y se pueden obtener mejores 
resultados, debido a que las personas se sienten más identificadas con las actividades que 
se desean implementar, esto debido que se siente parte de integrante de la organización. 
Rappaport (1981) introdujo el concepto para referirse al proceso por el que las 
personas, las organizaciones y las comunidades adquieren o mejoran su capacidad de 
control sobre sus vidas (o sobre asuntos de interés específicos). De esta manera el 
empoderamiento constituye una herramienta de desarrollo personal que facilita que las 
personas tengan mejor control sobre sí mismas, mejoren su confianza, logrando de esta 
manera mejores resultados en sus actuaciones, tanto a nivel personal como profesional.  
Aprehender para mejorar es el ideal de toda persona, de toda organización, cuando 
esto ocurre las personas se adaptan más rápido y con mayor eficacia ante las 
circunstancias, por lo cual las circunstancias se crean o se provocan. 
2.3.2.3. Empowerment en el personal docente. 
Cuando el personal docente se capacita, se perfecciona debe procurar que 





El empoderamiento implica una concepción específica acerca de los empleados: 
cuando se empodera a un empleado es porque se piensa en él como una persona con alto 
potencial creativo, conocimiento e iniciativa para desarrollar y contribuir a los fines 
organizacionales (Giraldo Marín, 2012. Citado por Román y Otros, 2016, p. 156). 
Cuando se elige un líder es porque se piensa en sus cualidades y sobre todo porque 
sabe cuál es la función que le toca desarrollar para poder trabajar con sus compañeros e 
influenciar en ellos para que trabajen de manera coordinada, lo cual les permite articular 
esfuerzos y desarrollar estrategias conjuntas para poder mejorar los logros 
organizacionales. 
Un líder educativo, denominado también pedagógico es aquel que se identifica con 
su institución educativa, que participa cooperativamente con sus colegas, desarrollándose 
estrategias conjuntas para poder resolver los problemas pedagógicos e institucionales. 
De esta manera se plantea la posibilidad de generar actividades encaminadas a 
fortalecer las capacidades de los docentes que les permita actuar con mayor eficacia para 
de esta manera interactuar en diferentes escenarios educativos buscando desarrollar un 
mejor servicio educativo.  
2.3.2.4. El empowerment en la universidad. 
La universidad constituye un escenario de trabajo académico, pero 
fundamentalmente de investigación y producción de nuevos conocimientos, donde se 
plantea la posibilidad de generar propuestas pedagógicas que faciliten la toma de 
decisiones oportunas de acuerdo a las circunstancias pedagógicas e institucionales.  
El empoderamiento es un proceso que mejorará la efectividad y el desempeño en 
los negocios, introducirá cambios significativos en la cultura y el clima de la organización 
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y maximizará la utilización de las diferentes capacidades de la gente (Ávila, 2003. Citado 
por Chaviola y Otros 2008, p. 135).  
Cuando el empowerment forma parte de la institución, es asumida y compartida 
por los miembros de la misma, la cual permite que cumplan los objetivos institucionales. 
Esta es y debe ser una de las tareas que se deben desarrollar debido fundamentalmente a 
que de esta forma se pueden generar las nuevas condiciones que se necesitan para cumplir 
con lo que se necesita para resolver los problemas existentes. 
Entonces resulta importante reflexionar sobre las implicancias del empowerment en 
la dinámica de las organizaciones educativas, debido fundamentalmente a que las 
relaciones entre el personal docente deben fortalecerse, lo cual favorecerá un mejor 
servicio educativo. 
2.3.2.5. Ventajas sobre el empowerment. 
Según Chaviola y Otros (2008). Una organización que busca desarrollar 
empoderamiento goza de las siguientes ventajas competitivas.  
• Mejora constantemente la calidad de trabajo. 
• Amplia las habilidades y tareas que se utilizan en el puesto  
• Promueve la innovación y creatividad.  
• Proporciona autonomía sobre las decisiones acerca del trabajo.  
• Se ejecutan tareas enteras en vez de llevar a cabo únicamente parte de ellas, es 
decir, procesos ejecutorios con criterio holístico. 
• Satisface al cliente.  
• Direccionamiento preciso de todas sus acciones orientadas al mercado.  
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• Aporte sinérgico de una nueva y mejor relación con los empleados entre ellos y 
entre la organización. 
2.3.2.7. Dimensiones del Empowerment. 
2.3.2.7.1. Participación laboral. 
La participación laboral hace alusión a la forma como las personas se integran en 
los menesteres laborales, pero sobre todo a cuanto empeño el ponen al trabajo, para de esta 
manera establecer su nivel de identidad institucional. 
“Participar, por lo tanto, hace alusión a la intervención de alguien en algo que le 
pertenece, o que en cierto momento le es común porque ahí tiene un interés latente o 
manifiesto” (Sánchez, 2009, p. 87). De esta forma se puede tener una idea más completa 
de la función que cada persona, cada trabajador debe desarrollar en la organización, para 
poder cumplir con mayor eficacia la labor que les toca desarrollar.  
Al respecto Merino (1997) considera que el participar, “tomar parte”, es la 
pertenencia a una organización que reúne a más de una persona, por lo tanto, tiene un 
carácter social. Es justamente este carácter de inclusión lo que se busca desarrollar para 
poder hacer frente a la problemática existente y poder minimizarla, por lo cual entonces se 
debe plantear alternativas de trabajo. 
2.3.2.7.2. Toma de decisiones. 
La toma de decisiones implica la capacidad de trabajar de manera conjunta, en 
función de múltiples razones, las cuales debe hacer posible que las decisiones se tomen de 




Garza y Otros (2007) explican que la decisión. “Es la respuesta adecuada de un ser 
inteligente ante una situación que requiere acción. Cada decisión es el resultado de un 
proceso dinámico que recibe influencias de muchas fuerzas por lo que la toma de 
decisiones es el proceso de pensamiento y deliberación. 
La toma de decisiones implica entonces hacerse consciente de la capacidad que se 
tiene para poder decidir entre varias opciones, aspecto que debe ser una cuestión reflexiva 
en base a información objetiva, de las consecuencias de una u otra elección. 
Para que la toma de decisiones organizacionales sea eficiente se requiere en gran 
medida, la solución creativa de los problemas, para lo cual se hace necesario un 
grupo o equipo de trabajo, ya que así se aprovecha el conocimiento y la experiencia 
de un mayor número de personas. (Garza y Otros, 2007, p. 30). 
Cuando las personas reflexionan sobre las decisiones que deben realizar entonces la 
opción que se elige es más pensada, más objetiva, debido a lo cual se fortalece la persona y 
es capaz de aprender de sus propias experiencias. 
Tenemos que establecer con claridad que existe múltiples razones por lo cual cada 
persona se plantea una estrategia de mejora personal, la cual debe traducirse en trabajo 
personal. 
2.3.2.7.3. Satisfacción laboral. 
“La satisfacción laboral en el área de trabajo es ampliamente determinada por la 
interacción entre el personal y las características del ambiente” (Abrajam y Otros, 2009, p. 
107). En el caso de los docentes se sentirán satisfechos cuando el trabajo realizado permita 




Staw y Ross (1985). Citado por Abrajam Otros (2009). “La satisfacción es la 
concordancia entre la persona y su puesto” (p. 107). De esta manera cuando las personas 
cumplan con la función que les toca cumplir, entonces las cosas funcionaran mejor. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, 
mejora sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento y nuevos conceptos e información. 
Diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional, se define como el análisis que 
se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías 
eventuales de desarrollo 
Empowerment. Cambio de estilo que conduce a incrementar la delegación, la 
comunicación y la responsabilidad de los empleados, ya que los directivos tienden a liberar 
el poder, lo que hace que las personas tengan un campo de acción más amplio en su trabajo 
a la hora de tomar decisiones. 
Enseñanza. Actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un 
profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 
Evaluación estratégica. Constituye la etapa fundamental donde se hace posible el recojo 
de información que provee de insumo para la toma de decisiones de manera oportuna, por 
lo cual sin esta información poco se podría hacer para mejorar la situación actual, esto 
significa entones que solo cuando se cuente con información real, objetivo se podrán 
implementar las acciones de mejora 
Inteligencia. Es la capacidad para aprender, en un contexto y tiempo reales la relación 
entre una situación problemática, la necesidad de su solución, la combinación específica de 
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conocimientos conceptuales, instrumentales y operacionales y cómo utilizarlos para lograr, 
creativamente, dicha solución. 
Participación laboral. La participación laboral hace alusión a la forma como las personas 
se integran en los menesteres laborales, pero sobre todo a cuanto empeño el ponen al 
trabajo, para de esta manera establecer su nivel de identidad institucional. 
Planes estratégicos. Consisten en documentos en donde se especifica cómo es que se van 
a alcanzar los objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o 
ejecutar las estrategias formuladas. 
Planificación estratégica. herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 
decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben 
recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 
proveen. 
Planificación. Acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 
cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y 
acciones articuladas entre sí 
Satisfacción laboral. La satisfacción laboral en el área de trabajo es ampliamente 
determinada por la interacción entre el personal y las características del ambiente. 
Toma de decisiones. Es la respuesta adecuada de un ser inteligente ante una situación que 
requiere acción. Cada decisión es el resultado de un proceso dinámico que recibe 
influencias de muchas fuerzas por lo que la toma de decisiones es el proceso de 




El presente capítulo enfatizó en la construcción teórica del fundamento de las 
variables estudiadas, planificación estratégica y empowerment, así como la relación teórica 
entre ellas. 
Una de las características del empowerment está relacionado con su capacidad de 
concertación, lo cual depende de cómo la organización apoya a su personal para que 
mejorar su desarrollo, cual debe redundar en la mejora de su desempeño profesional, en el 
área de la docencia este desempeño está dirigido a su forma como interactúa con sus 
estudiantes, lo cual debe permitir que los docentes mejoren sus actitudes o pedagógica, la 
cual debe remarcar su vocación de docente.  
Este aspecto debe rescatarse dado que la forma como se relaciona con sus 
estudiantes debe favorecer su s estrategias de trabajo dentro del aula y fuera de ella, esto 
debido a que la mayor parte de su trabajo está relacionado con la planificación de cómo 
debe trabajar con sus alumnos. 
En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y 
teóricos que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el 
establecimiento de las nociones básicas para explicitar con mayor claridad las 





Hipótesis y variables 
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías 
del proceso investigativo. Asimismo, se desarrollan y definen las variables de estudio, 
desde el punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su puesta a 
prueba en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su 
antecedente en el proceso operacionalización, el cual es un proceso analítico 
metodológico, que facilita la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí 
como la construcción de instrumentos de recolección de información. 
El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 





3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.2.1. Hipótesis general 
HG La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con el 
empowerment de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
3.2.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
participación laboral de los directivos de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
HE2. La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
toma de decisiones de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
HE3. La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.  
3.2. Variables 
Variable I  
Planificación estratégica 





Definición de las variables 






los cuales se introduce 
una mayor racionalidad y 
organización en un 
conjunto de actividades y 
acciones articuladas entre 
sí. 
Conjunto de acciones que 











Empowerment  Cambio de estilo que 
conduce a incrementar la 
delegación, la 
comunicación y la 
responsabilidad de los 
empleados, ya que los 
directivos tienden a 
liberar el poder, lo que 
hace que las personas 
tengan un campo de 
acción más amplio en su 
trabajo a la hora de tomar 
decisiones. 
Conjunto de situaciones 
que se definen en función 
de la participación laboral, 












3.3. Operacionalización de variables 




Diagnóstico organizacional  Instrumentos de recojo de información  
Análisis situacional  
Identificación de problemas 
Planes estratégicos Documentos de gestión  
Metas y objetivos estratégicos  
Implementación de estrategias 
Evaluación estratégica Control y diagnostico  
Evaluación y retroinformación  
Cumplimiento de objetivos  
Variable II 
Empowerment  
Participación laboral Comunicación laboral  
Capacidad de participación  
Presentación 
Toma de decisiones Manejo de la tensión y presión  
Voluntad emocional 
Capacidad de decisión 
Satisfacción laboral Necesidades y expectativas  








El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 68 
sujetos. 
Se realizó la descripción de las características de las técnicas e instrumentos 
empleados, su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así 
como la cantidad de reactivos, sea por variable o por dimensión. 
Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto 




4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Según Sánchez (2006), el tipo de investigación que se aplicó es: básica, sustantiva 
y descriptiva: 
• Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
• Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, con lo 
cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar una teoría 
científica. 
• Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio temporal. 
4.3. Diseño de la investigación 






M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Planificación estratégica) 
Oy = Variable II: (Empowerment) 
r = Relación entre variables  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
Nuestra población comprende a todos de la facultad de educación de la universidad 
nacional mayor de San Marcos, durante el año 2018.  
Tabla 1. 
Distribución poblacional. 
Nº Sujetos  Total % 
1 Principales  22 33 
2 Asociados  11 15 
3 Auxiliares  35 52 
Total 68 100 
Fuente: Departamento de estadística.  
4.4.2. Muestra. 
Dado el tamaño de la población es que se trabajará con todos los miembros de 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de información. 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
• Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos para evaluar la variable en 
estudio.  
• Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediante las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 
• Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información. 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección de 
la información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
4.5.2.1. Ficha Técnica del Cuestionario para medir la variable: Planificación 
estratégica. 
Para medir la variable planificación estratégica, se elaboró un cuestionario el cual 
presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 
de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 
sobre la percepción de los encuestados sobre la planificación estratégica en los sujetos de 
la muestra de estudio. 
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Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. planificación estratégica, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre planificación estratégica son las 
siguientes: 
• Diagnóstico organizacional 
• Planes estratégicos  
• Evaluación estratégica  
4.5.2.2. Ficha técnica del Cuestionario para medir la variable: empowerment. 
Para medir la variable (empowerment), se elaboró el cuestionario elaborado el cual 
presenta las siguientes características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 
de Maestro en administración que tiene por finalidad la obtención de información sobre los 




Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: empowerment, es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el empowerment son las 
siguientes: 
• Participación laboral  
• Toma de decisiones  
• Satisfacción laboral 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución 
de los datos:  
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 




Para generalizar los resultados de la muestra a la población, distribución muestral 
expresada a través de la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov R de Pearson. 
4.7. Procedimiento 
Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico Statstm V. II, 
y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa Excel, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración 
de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
4.8. Resumen 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo explicativo, 
que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer el nivel de 
correlación e influencia entre las variables de estudio. 
La muestra trabajada fue sobre la base de 68 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a través 
de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación de cada 
estrato. 
Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el 






En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los 
resultados de la presente investigación; la primera parte se describe el procedimiento 
seguido para la realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los 
instrumentos de recolección de datos.  
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se 
presenta a través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha 
realizado a través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar 
las variables y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha empleado la r de Pearson a un nivel de 
significancia del 0,05, así como el coeficiente de variación, dado que los datos presentan 
distribución normal, aspecto que se evidencia en los resultados de la prueba de normalidad 
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empleada, que es la prueba de Kolmogorov Smirnov. Finalmente, en la parte final, se 
presenta la discusión de resultados, las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación realizada.  
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostuvieron que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos. 
Sánchez (2006) manifestó que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando 
los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir, se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en 
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la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable planificación estratégica y el cuestionario para medir el empowerment y la ficha 
de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 




Nivel de validez según el juicio de expertos. 
Expertos 
Planificación estratégica  Empowerment  
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 
Promedio de valoración 2475 92,33 2488 93,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de planificación estratégica como de la variable empowerment para 





Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76). 
  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre planificación estratégica obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario sobre 
empowerment obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen una excelente validez. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos. 
Valderrama (2013) manifestó que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) definió la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 
339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual 
el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 
que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 
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similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 
consistencia interna.  
5.1.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna. 
Carrasco (2006) manifestó que: “la consistencia interna de un instrumento de 
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado, Muñiz (2003) afirmó que: “es función directa de las covarianzas 
entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
• Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
planificación estratégica, como para el cuestionario para medir el empowerment, 
por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 
20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
• Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 
planificación estratégica y el cuestionario sobre empowerment, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
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• Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






  K = Número de preguntas 
  Si 
2 = Varianza de cada pregunta 
  St 
2 = Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 4. 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio. 
Variable evaluada Confiabilidad  
Planificación estratégica 0,92 
Empowerment  0,90 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable planificación estratégica como de la variable 
empowerment, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 



























Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: (Mejía, 2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre planificación estratégica se obtuvo 
el valor de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre empowerment se obtuvo el valor 
de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: planificación estratégica y la variable II: empowerment y 
en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 




5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: planificación estratégica. 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: planificación estratégica, según la percepción de los sujetos 
objeto de la presente investigación. 
Tabla 6. 
Percepción del diagnóstico organizacional. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  4 5,9 
MEDIO 32 47,1 
ALTO  32 47,1 











Figura 1. Percepción del diagnóstico organizacional. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,1% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el diagnóstico 
organizacional, seguido por el 47,1% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 
5,9% que se ubica en el nivel bajo.  
Tabla 7. 
Percepción de los planes estratégicos. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO   6 8,8 
MEDIO 40 58,8 
ALTO  22 32,4 





















Figura 2. Percepción de los planes estratégicos. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,8% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los planes estratégicos, 
seguido por el 32,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 8,8% que se ubica 
en el nivel bajo.  
Tabla 8. 
Percepción de la evaluación estratégica. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  7 10,3 
MEDIO 39 57,4 
ALTO  22 32,4 




















Figura 3. Percepción de la evaluación estratégica.  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el 57,4% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la evaluación 
estratégica, seguido por el 32,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 10,3% en 
el nivel bajo.  
Tabla 9. 
Percepción de la planificación estratégica. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  1 1,5 
MEDIO 43 63,2 
ALTO  24 35,3 





















Figura 4. Percepción de la planificación estratégica. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el 63,2% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la planificación 
estratégica, seguido por el 35,3% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 1,5% 




















5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Empowerment. 
Tabla 10. 
Percepción de la participación laboral. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  5 7,4 
MEDIO 31 45,6 
ALTO  32 47,1 




Figura 5. Percepción de la participación laboral. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el 47,1% de los datos 
se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la participación laboral, 
seguido por el 45,6% que se ubica en el nivel medio, observándose el 7,4% que se ubica en 



















Percepción de la toma de decisiones. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  3 4,4 
MEDIO 45 66,2 
ALTO  20 29,4 




Figura 6. Percepción de la toma de decisiones. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el 66,2% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la toma de decisiones, 
seguido por el 29,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 4,4% que se ubica 




















Percepción de la satisfacción laboral. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  4 5,9 
MEDIO 39 57,4 
ALTO  25 36,8 




Figura 7. Percepción de la satisfacción laboral. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el 57,4% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la satisfacción laboral, 
seguido por el 36,8% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,9% que se ubica 




















Percepción del empowerment. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  3 4,4 
MEDIO 35 51,5 
ALTO  30 44,1 




Figura 8. Percepción sobre el empowerment. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el 51,5% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre empowerment, 
seguido por el 44,1% que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,4% que se ubica en el 




















5.2.3. Nivel inferencial. 
5.2.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
planificación estratégica, como del cuestionario sobre empowerment, para ello utilizamos 
la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.2.4. Verificación de la hipótesis de trabajo. 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis alternativa (H1): 






Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 








N 68 68 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 83,85 86,97 
Desviación típica 13,28 13,13 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,067 ,074 
Positiva ,067 ,048 
Negativa -,064 -,077 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,67 0,74 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,200 0,210 
a La distribución de contraste es la Normal. 





Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,200, 0,210; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución 
normal.  
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 




5.2.5. Proceso de prueba de hipótesis. 
5.2.5.1. Correlación de Pearson. 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre 
dos variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 
cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 15. 
Matriz de correlación de Pearson. 
Variable II 
Planificación estratégica  
 
Variable I Empowerment  0,67 (*) 
 
Dimensiones 
de la variable I 
Participación laboral  0,65 (*) 
Toma de decisiones  0,55 (*) 
Satisfacción laboral  0,50 (*) 
Fuente: Anexos  
 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 










1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 
0.00 - 0.19 Nula Correlación 
 
5.2.6. Verificación de la hipótesis general. 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La planificación estratégica no se relaciona de manera directa y significativa con el 
empowerment de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con el 
empowerment de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Tabla 17. 




Correlación de Pearson 0,67 
Significancia  0,000 
n 68 




En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,67 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre la 
planificación estratégica y el empowerment es directa, moderada y significativa 
 
 
Figura 9. Correlación entre planificación estratégica y empowerment. 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 




Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia, se verifica 
que la correlación entre la planificación estratégica y el empowerment es directa, 
moderada y significativa.  
5.2.7. Contrastación de la hipótesis específica 1. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La planificación estratégica no se relaciona de manera directa y significativa con la 
participación laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
participación laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 18. 
Correlación entre planificación estratégica y participación laboral. 
 Planificación 
estratégica  
Participación laboral  
Correlación de Pearson 0,65 
Significancia  0,000 
n 68 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,65 y 
el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre la 




Figura 10. Correlación entre planificación estratégica y participación laboral. 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 65) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada y significativa entre la planificación estratégica y 
participación laboral. 
5.2.8. Contrastación de la hipótesis específica 2. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La planificación estratégica no se relaciona de manera directa y significativa con la toma 
de decisiones de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos  
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la toma de 
decisiones de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos  




Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Tabla 19. 
Correlación entre planificación estratégica y toma de decisiones. 
 Planificación 
estratégica  
Toma de decisiones  
Correlación de Pearson 0,55 
Significancia  0,000 
n 68 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,55 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación directa, 





Figura 11. Correlación entre planificación estratégica y toma de decisiones. 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 




Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 55) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada y significativa entre la planificación estratégica y la 
toma de decisiones. 
5.2.9. Contrastación de la hipótesis específica 3. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La planificación estratégica no se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  




Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
 
Tabla 20. 
Correlación entre planificación estratégica y satisfacción laboral. 
 Planificación 
estratégica  
Satisfacción laboral  
Correlación de Pearson 0,50 
Significancia  0,000 
n 68 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
  
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,50 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 
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variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, modera y 
significativa entre planificación estratégica y satisfacción laboral. 
 
Figura 12. Correlación entre planificación estratégica y satisfacción laboral.  
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 




Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada y significativa entre la planificación estratégica y la 
satisfacción laboral. 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer la planificación estratégica y el empowerment, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar de qué manera se 
relaciona la planificación estratégica con el empowerment de los directivos de la Facultad 
de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
variable planificación estratégica se encuentra relacionada con la variable empowerment (r 
= 0,67), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 




Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Campos (2014) en su 
investigación titulada Aplicación de un sistema de planificación estratégica y control de 
gestión en una organización sin fines de lucro: caso ONG psicólogos voluntarios. Donde 
se concluye que para el éxito de la estrategia es importante la relación que pueda generarse 
con donantes actuales y futuros y que se debe poner énfasis en la estructura de Ingresos de 
la Organización. El desarrollo del plan estratégico de la organización, se construyó el 
Cuadro de Mando Integral, el cual expresa la visión, misión y objetivos estratégicos de la 
organización, en términos operativos, con el objeto de obtener el apoyo de todos los 
niveles de la organización con el afán de alcanzar las metas planteadas. El Cuadro de 
Mando Integral, permite ver a la organización desde diferentes perspectivas, además, logra 
que cada subdirector pueda percibir cualitativa y cuantitativamente, como su aporte 
individual hace que la organización y su área específica puedan alcanzar sus metas 
particulares y generales además su visión global. 
 El primer objetivo específico plantea; Establecer de qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con la participación laboral de los directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
planificación estratégica se encuentra relacionada con la participación laboral (r = 0,65), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Orgambidez y 
Mendoza (2011) en su investigación sobre el empowerment organizacional y el clima de 
servicios, realizan una investigación no experimental con el objetivo de medir la relación 
entre las variables clima de servicios y empowerment organizacional en una muestra de 
428 empleados, los resultados encontrados les permiten señalar que; los coeficientes Sobel 
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para verificar la existencia de mediación. No se obtuvo apoyo para la H1. So obtuvo apoyo 
para la H2: los resultados indicaron la existencia de una mediación total (Sobel z-value = 
8.42; Sobel z-value = 8.40, Sobel z-value = 8.28, p < .001) entre empowerment 
organizacional y clima de servicios sobre la calidad relacional percibida. Mayores niveles 
de empowerment organizacional y de clima de servicios se relacionan con una mayor 
percepción de la calidad relacional del servicio dado por los empleados: a medida que 
desarrollan habilidades, poseen protocolos e información, se sienten más competentes para 
afrontar las situaciones laborales. 
 El segundo objetivo específico Identificar de qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con la toma de decisiones de los directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
planificación estratégica se encuentra relacionada con la toma de decisiones (r = 0,55), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Vásquez (2017) en 
sus tesis sobre la planificación estratégica y la gestión administrativa según el personal de 
la Sub Gerencia de Mantenimiento ESSALUD – 2016, realiza un estudio descriptivo 
correlacional en una muestra de 120 trabajadores que están directamente involucrados con 
la gestión del mantenimiento hospitalario, la muestra censal consideró toda la población, 
en los cuales se ha empleado las variables: panificación estratégica y gestión 
administrativa. El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, la 
información se recogió en un período específico, que se desarrolló al aplicar el 
instrumento: Cuestionario de planificación estratégica en la escala de Likert (nunca, casi 
nunca, algunas veces, casi siempre y siempre) y el cuestionario de gestión administrativa 
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en la escala de Likert (nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre), que 
brindaron información acerca de la planificación estratégica y la gestión administrativa en 
sus dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. Asimismo, se 
demuestra que existe evidencia significativa para afirmar que: Existe relación directa y 
significativa entre planificación estratégica y la gestión administrativa según el personal de 
la sub gerencia de mantenimiento ESSALUD – 2016. 
 El tercer objetivo específico Determinar de qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con la satisfacción laboral de los directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
planificación estratégica se encuentra relacionada con la satisfacción laboral (r = 0,50), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Ly (2015) en su tesis 
titulada empowerment y su efecto en la calidad del servicio del área de créditos 
hipotecarios del banco de la nación, agencia1 Trujillo, 2013, realiza un estudio de tipo 
experimental con el objetivo de determinar el efecto del Empowerment en la calidad del 
servicio con respecto a la propuesta del empowerment se observan las diferentes 
estrategias que conforman las etapas que este programa comprende, cada una de las etapas 
están relacionadas entre sí con el propósito de satisfacer al cliente que utiliza los servicios 
del área de créditos del Banco de la Nación. Se concluye afirmando que el empowerment 
es una herramienta gerencial que afecta significativamente en la calidad del servicio del 
área de créditos hipotecarios del Banco de la Nación. Se recomienda que el área de 
créditos hipotecarios del Banco de la Nación deberá seguir aplicando el Empowerment por 




1. La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con el 
empowerment de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
2. La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
participación laboral de los directivos de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
3. La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
toma de decisiones de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
4. La planificación estratégica se relaciona de manera directa y significativa con la 
satisfacción laboral de los directivos de la Facultad de educación de la Universidad 






1. Se sugiere desarrollar un diagnostico situacional que permita el desarrollo de la 
planificación de manera estratégica para poder prever condiciones de conflicto que 
entorpecen el normal desarrollo organizacional. 
2. Se recomienda implementar situaciones de trabajo académico que permita apoyar 
el desarrollo profesional del personal docente. 
3. Se recomienda identificar el personal que tiene mayores dificultades para poder 
apoyarlo a mejorar. 
4. Se recomienda que los docentes se de manera constante se capacitan dado que ello 
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Apéndice A. Matriz de consistência 
Planificación estratégica y empowerment en directivos de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
¿De qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con el 
empowerment de los directivos 
de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos? 
Determinar de qué manera se 
relaciona la planificación estratégica 
con el empowerment de los directivos 
de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
La planificación estratégica se 
relaciona de manera directa y 
significativa con el empowerment de 
los directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional 







Enfoque de investigación 
cuantitativo 
Tipo de investigación 
básica, sustantiva y 
descriptiva 
Diseño correlacional 
¿De qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con la 
participación laboral de los 
directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos? 
¿De qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con la 
toma de decisiones de los 
directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos? 
¿De qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con la 
satisfacción laboral de los 
directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos? 
Establecer de qué manera se 
relaciona la planificación estratégica 
con la participación laboral de los 
directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Identificar de qué manera se 
relaciona la planificación estratégica 
con la toma de decisiones de los 
directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Determinar de qué manera se 
relaciona la planificación estratégica 
con la satisfacción laboral de los 
directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
La planificación estratégica se 
relaciona de manera directa y 
significativa con la participación 
laboral de los directivos de la Facultad 
de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
La planificación estratégica se 
relaciona de manera directa y 
significativa con la toma de decisiones 
de los directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
La planificación estratégica se 
relaciona de manera directa y 
significativa con la satisfacción laboral 
de los directivos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.  
Empowerment 
Participación laboral 





Apéndice B. Cuestionario sobre planificación estratégica 
Estimado (a) Alumno (a) 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las características de la planificación estratégica. El 
presente cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica acerca de la 
planificación estratégica, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
 
Diagnóstico situacional      










2 El diagnostico organizacional es realizado solo por una comisión de trabajo que 













































6 El diagnostico organizacional permite replantear las metas y objetivos estratégicos 











7 Los aportes y sugerencias de los docentes, auxiliares y personal administrativo son 











8 El diagnostico organizacional constituye el insumo sobre el cual se realiza la 














Planes estratégicos      












10 Las normas establecidas en el reglamento interno son claras y conocidas por todos 















































14 Las metas y objetivos institucionales fueron elaborados con el aporte de los 























16 La implementación de las actividades se realiza de manera consensuada entre los 












Evaluación estratégica      












18 Existe reuniones periódicas con el personal docente y no docente para conocer la 













































22 Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar medidas pertinentes y 











23 Se promueve que los estudiantes evalúen a sus docentes para conocer su nivel de 











24 Existe interés por parte de la dirección por conocer las dificultades pedagógica, 














Apéndice C. Cuestionario sobre empowerment 
Estimado (a) profesor (a) 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las características del empowerment. El presente 
cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica acerca del 
empowerment, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
 
Participación laboral      






















































6 La institución da igual oportunidad a cualquier efectivo policial para acceder a 

































Toma de decisiones      
























11 Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar medidas pertinentes y 






































































Satisfacción laboral      




































20 Algunos docentes sólo se preocupan por avanzar su asignatura sin importarles 











21 Los alumnos demuestran nuevas habilidades y destrezas producto del trabajo 

































24 Te encuentras satisfecho con la educación impartida en la universidad  
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